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SUMMARY 
The purpose of  the first  part  of  this  study  
(UUSITALO  1976) was  to estimate the wood 
production  costs  deductable in forest taxation 
incurred by  forest owners  in 1972 and 1973, 
as percentages of gross  stumpage earnings,  in 
order to check  the average  deduction percentage 
(13  % since  1968)  of  the gross value of  wood 
cubic metre in order to determine a new one 
or  new ones  by districts.  The calculations  were  
made by  districts  for 1972, and for  the whole  
country for 1973. (For  the Finnish forest  
taxation system and for  the concepts  wood 
cubic metre, tax  cubic metre, etc.,  see Yearbook 
of forest statistics 1974, p. 24  
and Tables 
3.3.5.-3.3.9. with footnotes,  and also UUSI  
TALO 1976). 
The purpose of the present study was to 
make further calculations  by districts  for  1973 
and  1974 in  order  to  supply  the  decision makers  
with necessary  further information for  assessing  
new deduction pergentages  by  districts,  instead  
of one and the same percentage hitherto 
applied  for  the whole country. 
The deductable costs  taken into account,  
the forest  owner groups, the districts  and the 
method of the calculation were the same as 
in the calculation for 1972 mentioned above,  
Tables  1.1. and 1.2. give  the deductable 
costs  of silvicultural works  by forest  owner 
groups. It should be borne in mind that the 
money value of the work done by private  
forest owners themselves for their forestry  in 
silviculture,  administration and selling  is  not 
deductable in taxation. These,  as well as State 
grants for silvicultural work, were excluded  
from the total costs  in Table 1.2. 
The estimations of deductable costs of 
administration, of  roundwood sales  and  depre  
ciations are  given in Tables 2.1., 2.2. and 2.3. 
by  forest  owner groups. The estimates of 
gross stumpage earnings  in 1972—74 by  forest  
owner groups and by  districts are shown in 
Table 3.1. 
The results  of the calculations for 1972—74, 
i.e. deductable costs in percentage of gross 
stumpage earnings,  are given  in Table 4.1.,  
part C, by  forestry  board districts  and in Table 
4.2. by  district  groups. 
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1. JOHDANTO  
Vuosina  1974 ja  1975 laaditun ja vuonna 
1976 julkaistun  laskelman (UUSITALO  1976)  
tehtävänä oli määrittää metsään kohdistuvien 
tavallisten hoito- ja hallintokustannusten sekä  
kohtuullisten arvonvähennysten  osuus  kanto  
rahatuloista metsäverotuksessa sovellettavan 
puukuutiometrin  bruttoarvon keskimääräisvä  
hennyksen  tarkistamiseksi  ja mahdolliseksi uu  
delleen määrittämiseksi.  Laskelmat  tehtiin alu  
eittain vuodelta 1972 sekä  koko  maata koske  
vana arviolaskelmana vuodelta 1973. 
Tässä  esiteltävän  jatkolaskelman  tehtävä oli  
sama, mutta sen tuli alueittain kohdistua vuo  
siin 1973 ja 1974. 
Laskelma tehtiin pääpiirteissään  samalla me  
netelmällä kuin vuodelta 1972 tehty  alueittai  
nen laskelma. Vuosien 1973 ja 1974  laskelmaa 
tässä esiteltäessä ei  laskentamenetelmän yksi  
tyiskohtiin  puututa elleivät  ne poikkea  vuoden 
1972 alueittaisen laskelman menetelmästä tai 
muuten anna aihetta seikkaperäisempään  käsit  
telyyn.  Tässä  esitettävän laskelman ymmärtä  
minen edellyttää  siis  tutustumista edellä mai  
nittuun julkaisuun,  jossa vuosien 1972 ja  1973 
laskelma esitettiin. Laskelmaa ei myöskään  
esitetä yhtä yksityiskohtaisesti  kuin  aikaisempi  
laskelma,  vaan tyydytään  tärkeimpien  tulosten 
esittämiseen. Yksityiskohtaisemmat  laskelmat 
säilytetään  Metsäntutkimuslaitoksessa ja ovat  
halukkaiden tarkasteltavissa. 
Taulukoissa esitettävien vuosien 1973 ja 
1974 tulosten rinnalla esitetään vastaavat  tu  
lokset vuoden 1972 alueittaisesta laskelmasta 
sekä  päätulokset  sisältävissä taulukoissa myös 
vuosien 1972—74 tulosten keskiarvot.  
2. METSÄNHOITOTÖIDEN  KUSTANNUKSET 
Vähennyskelpoiset  metsänhoitotöiden kus  
tannukset vuosina  1973 ja 1974 laskettiin pää  
piirteissään  samalla tavalla kuin vuoden 1972 
kustannukset  aiemmassa laskelmassa.  Vähennys  
kelpoiset  kustannukset  esitetään taulukoissa 
1.1 ja 1.2. 
Yksityiset  ym.  -metsänomistajaryhmän  vä  
hennyskelpoisiin  metsänhoitotöiden kustannuk  
siin pääsemiseksi  oli  kyseisten  töiden kokonais  
kustannuksista vähennettävä valtion avustusten  
lisäksi yksityismetsänomistajien  näissä töissä 
itse tekemän työn  raha-arvo,  koska  tämä ei  
verosäännösten  mukaan kuulu  verokuutiomet  
rin bruttoarvosta vähennettäviin hoito-  ja  hal  
lintokustannuksiin. Vuoden 1972 laskelmassa 
oman työn  raha-arvon vähennyserät  perustuivat  
lähinnä piirimetsälautakuntien  pyynnöstä  teke  
miin arvioihin. Vuosein 1973 ja 1974 vastaavat  
vähennyserät  (taulukko  1.2.) arvioitiin vuoden 
1972 vähennyserien  avulla. Laskettiin näiden 
prosenttiosuus  valtion avustuksilla  vähenne  
tyistä kokonaiskustannuksista vuodelta 1972 
ja otettiin vuosien 1973 ja 1974 oman työn 
arvon vähennyseriksi  samat  prosenttiosuudet  
valtion avustuksilla vähennetyistä  mainittujen  
vuosien metsänhoitotöiden kokonaiskustannuk  
sista. Eräiden alueiden kohdalla tehtiin näin 
saatuihin arvioihin pienehköjä  tarkistuksia  alas  
päin.  
Yksityismetsänomistajien  oman työn  raha  
arvon  arvioissa  mahdollisesti oleva virhe aiheut  
taisi vastaavasti virhettä laskelman lopputu  
loksissa,  so. vähennyskelpoisten  kustannusten 
osuutta  kantorahatuloista osoittavissa  sadannek  
sissa.  Mahdollinen virhe pysynee  kuitenkin kes  
kimäärin ± 1,5 prosenttiyksikön  rajoissa  yksi  
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tyiset ym. -ryhmälle  vuodelta 1972 lasketuissa 
sadanneksissa.  Vastaava virhemahdollisuus vuo  
sien 1973  ja 1974 luvuissa  lienee enää  alle ±  1 
prosenttiyksikön,  sillä  vuoden 1972 jälkeen 
vertailun pohjana  olevat  kantorahatulot nousi  
vat suhteellisesti huomattavasti enemmän  kuin 
arvioidut  metsänomistajain  oman työn  raha  
arvot.  Myös  vuosien 1972—74 keskimääräisissä  
sadanneksissa edellä mainitusta syystä  johtuva 
virhemahdollisuus  jäänee alle ± 1 prosentti  
yksikön.  Vielä vähäisempi  on vastaava  virhe  
mahdollisuus kaikille  metsänomistajaryhmille  
lasketuissa keskimääräisissä sadanneksissa. 
3. HALLINTOKUSTANNUKSET,  RAAKAPUUN MYYNTI  
KUSTANNUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET  
Metsähallitus,  puolustusministeriö  ja  Metsän  
tutkimuslaitos  arvioivat  vuosien 1973 ja 1974 
vähennyskelpoiset  hallinto- ja myyntikustan  
nukset ja arvonvähennykset  (taulukko  2.1.)  
samalla tavoin kuin  aiemmin vuoden 1972 
alueittaista laskelmaa varten. 
Teollisuusyhtiöiden  vähennyskelpoiset  hal  
lintokustannukset ja leimauskustannukset sekä  
arvonvähennykset  saatiin vuoden 1972 las  
kelmaa varten Suomen Metsäteollisuuden Kes  
kusliiton ao. yhtiöille  osoittamalla tiedustelulla. 
Vuosien 1973 ja 1974 hallintokustannusten 
arviot saatiin vuoden 1972  hallintokustannusten 
avulla niitä kustannustason nousua vastaavasti 
korottamalla (ks.  taulukko  2.2. ja  ala  viitta 1). 
Yksityiset  ym. -ryhmän  vähennyskelpoiset  
hallinto- ja  myyntikustannukset  vuosina  1973 
ja 1974 laskettiin pääpiirteissään  samalla tavalla 
kuin vuoden 1972 alueittaista laskelmaa varten 
(ks.  taulukko 2.3. alaviitteineen).  
Taulukkoon  2.4.  on kerätty  yhdistelmä,  joka 
käsittää metsien hoidon ja hallinnon sekä  raaka  
puun myynnin  kustannukset  vuosina 1972—74 
metsänomistajaryhmittäinja  piirimetsälautakun  
tien  alueittain. 
4. KANTORAHATULOT  
Metsänomistajaryhmittäin  ja  piirimetsälauta  
kuntien alueittain lasketut kantorahatulosum  
mat vuosina 1972—74 esitetään taulukossa 3.1. 
Vuosien  1973 ja 1974 laskelmat tehtiin pää  
piirteissään  samalla tavalla kuin vuoden 1972 
kantorahatulolaskelma. 
On syytä  kiinnittää huomiota siihen, että 
valtion kantorahatulot koskevat  aina kyseisen  
kalenterivuoden aikana luovutettua puutavaraa 
kun  muiden metsänomistajaryhmien  kantoraha  
tulot on pyritty  laskemaan aina  kyseisen  kalen  
terivuoden aikana hakattua puutavaraa koske  
vina. Tästä syystä  saadut valtion metsien kanto  
rahatulot vuonna 1973 eivät ole vielä mainitta  
vasti nousseet  vuoden 1972 tason  yläpuolelle  
kun  taas  kahden muun metsänomistajaryhmän  
lasketut kantorahatulot syksyllä  1973  tapahtu  
neen kantohintatason nousun ansiosta ovat  
vuonna 1973 huomattavasti vuoden 1972 tason 
yläpuolella. Mikäli valtion metsien kantoraha  
tulolaskelmat olisi voitu laatia vuoden aikana 
hakattua puutavaraa koskevina,  olisivat  vuoden 
1973 kantorahatulot varmaankin olleet laskel  
massa  nyt  käytettyjä  tuntuvasti suuremmat ja  
vähennyskelpoisten  kustannusten  osuutta  kan  
torahatuloista mainittuna vuonna osoittavat 
sadannekset vastaavasti  nyt  saatuja  pienemmät.  
Yksityiset  ym. -ryhmän kantorahatuloista 
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on mainittava, että vuodelle 1973 laskettu 
arvio 1 885 milj.  markkaa on huomattavasti 
suurempi  kuin Tilastokeskuksen mainitulle met  
sänomistajaryhmälle  vuodelle 1973 laskema 
arvio 1 562 milj.  markkaa.  Tämä ero johtuu 
laskelmissa  käytettyjen markkinahakkuumää  
rien  erilaisuudesta. Tilastokeskuksen  koko maan 
alueelle ilman aluejakoa  tekemässä laskelmassa 
markkinahakkuumäärinä on käytetty  Työvoi  
maministeriön markkinahakkuutilaston osoit  
tamia hakkuumääriä. Tässä  laskelmassa käytetyt  
yksityiset  ym.  -ryhmän  markkinahakkuumäärät 
puolestaan  on,  tarpeelliseen  aluejakoon  pääse  
miseksi,  otettu Metsäntutkimuslaitoksen ekono  
mian osastossa  tehdyn,  vuoteen 1973 kohdistu  
neen markkinapuututkimuksen  ennakkotulok  
sista (TALKAMO 1976). Viimeksi mainitun 
tutkimuksen mukaan vuoden 1973 markkina  
hakkuumäärä oli kuitenkin noin 4 milj. k-m
3
 
suurempi  kuin Työvoimaministeriön  markkina  
hakkuutilaston osoittama hakkuumäärä samana 
vuonna. Asiantuntijoiden  mukaan markkina  
puututkimuksen  osoittama markkinahakkuu  
määrä  on lähinnä oikea  ja  Työvoimaministeriön  
markkinahakkuutilasto siis tältä osin virheel  
linen. 
5. VÄHENNYSKELPOISTEN  KUSTANNUSTEN OSUUS 
KANTORAHATULOI  ST A  
Taulukossa 4.1. esitetään metsänomistaja  
ryhmittäin  ja  piirimetsälautakuntien  alueittain 
selvitetyt  kantorahatulot ja  vähennyskelpoiset  
kustannukset sekä kustannusten osuudet kanto  
rahatuloista vuosina 1972—74 sekä vuosittain 
että näiden vuosien  keskiarvoina. Tämän lisäksi  
kustannusten osuudet kantorahatuloista esite  
tään  taulukossa 4.2. seitsemän piirimetsälauta  
kunnista muodostetun alueryhmän  puitteissa.  
Vähennyskelpoiset  kustannukset  ja  kantora  
hatulot vuosina 1972—74 sekä  näiden vuosien  
keskiarvoina  on taulukoihin 4.3.  ja  4.4. laskettu 
metsämaan  hehtaaria kohti metsänomistajaryh  
mittäin ja piirimetsälautakuntien  alueryhmit  
täin. 
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 Adminis-  
/ 
Fbd 
Hallinto"')  Adminis-  trationl
)
 
Leimaus  Marking  
Yhteensä  Total  
Leimaus  Marking  
Yhteensä  Total  
Leimaus  Marking  










































259  169 
39 36 
298  206  
298  194 
35 30 
333  224  
344  225  
29  46 










































































































































































































































































































Taulukko  2.3. Met sanomistajaryhmän yksityiset  ym. metsien vähennyskelpoiset hallintokustannukset 
ja raakapuun myyntikustannukset  ja arvonvähennykset  vuosina 1972-74 
Table 2.3. Deductable costs in the administration and selling of roundwood as well as depreci  
ations 1972-74. Private & other forest owner group 
1000 mk 
Pml-alue 
Piirimetsälautakuntien toimituspalkkiot )  
Execution  fees to district forestry 
boards''  ) 
Metsänhoitoyhdistysten  
Execution  fees to forest management  
associations*'  ) 
Fbd 
1972 1973 1974 1972 1973 1974 
0. Ah 
1. He 
2. L-S  
3. Sa 





























6. I-H  
7. E-S 
8. E-K 








































































































1 846 2 592  2 790 7  320  9 071 11 120 
Ji ITKUU -  COST.  
Palkkiot metsätoimistojen, yksityisten 
ammattimiesten yms. avusta^) 
Pees to forest offices, private  forest 
professionals  etc. for services2)  
Yksityismetsien  hallinnon yleiskulut3)  
Pml-alue 
General administrative costs of 
private forests3) 
Fbd 
1972 1973 1974 1972 1973 1974 
0. Ah 
1. He 
2. L-S  
3. Sa 


































































10. P-K  
11. P-S 
12. Ke-S 






































































Whole 916 1 115 1 329 3 000 3 450 I 3 990 
country I 1 1 
JATKUU -  CONT.  
2 ) 
Ks. UUSITALO 1976» taulukko 2.3c., alaviitta 3»  -  In marking for selling; in planning, mensu- 
ration and classification work and in assisting roundwood sales. The costs were  estimated at 
10 per cent of the execution  fees to district forestry  boards and forest management associa- 
,\ tions. 
' Vuoden 1972 arvioita (ks.  UUSITALO 1976, taulukko 2.3c. ja alaviitta 4)  korotettu  15 prosen- 
tilla vuoteen 1973 ja 33 prosentilla vuoteen 1974 -  General administrative costs of private 
forests were estimated at 3 mill. -mk in 1972 and divided by forestry board districts on the 
basis of number and area  of private forest holdings. The figures were increased by 15 per 
cent for 1973 and by 33 per cent for 1974. 
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Yksityismetsien  raakapuun  myynnin yleis- 
kulut^ 
General costs of roundwood sales from 
private  forests4) 
Me t sävakuutusmaksut 
Forest insurance premiums*^  











































































































16. Ka  
17. P-P 
18. Ko-S 
































Whole 3 330 4  000 4 698 3 332 3 792 5 948  
country ' ' ' 
JATKUU -  CONT.  
4) 
Arvioitu tehtyä raakapuukauppaa kohti keskimäärin 20 markaksi  vuonna 1972, 23 markaksi  vuonna  
1973 ja 27 markaksi  vuonna  1974 - Estimated at 20 mk in 1972, 23 mk in 1973 and 27 mk in 1974  
per roundwood selling contract  
5) 
Sisältää 11 prosentin vakuutusveron -  Incl. 11 per cent insurance excise  
5 ml-alue 
"Muut"-ryhmän hallinto- ja myyntikustan-  
nukset"/ -  Costs of administration and 
selling of the owner group "others""-'  
Vähennyskelpoiset hallinto- ja myynti- 
kustannukset  yhteensä  -  Total adminis- 
trative and selling costs 
rbd  































1 646  
1 125 
91 
1 085  
2 290  
1 502  




1 691  
1 711 
5. P-H 
6. I-H  
7. E-S 
8. E-K 
















2 016  
1 157  
1 415  



























1 642  
1 865 




2 152  
1 966 
































1 109  
1 426 
1 796  
997  







rhole 4 188 4 815 5 571 25 952 28 855 35 447 
:ountry 
Vuoden 1972 arvioita (ks. UUSITALO 1976, taulukko 2.5c.) korotettu 15 prosentilla vuoteen 1975 
ja 55 prosentilla vuoteen 1974 -  The group comprises communes, parishes,  co-operative associa-  
tions and other  communities, and its costs of administration and selling were  estimated at 
three quarters of the  costs per hectare of industrial companies. 
Taulukko 2.4. Vähennyskelpoiset metsien hoidon ja  hallinnon sekä raakapuun myynnin kustannukset 
ja arvonvähennykset  vuosina 1972-74 metsänomistajaryhmittäin.  Yhdistelmä 
Table 2.4. Deductable costs of silviculture, of forest administration and of roundwood sales 
and depreciations 1972-74, by  forest owner groups. Summary table 
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Valtio - State 
Pml-alue Metsänhoito 
Silviculture 
Hallinto ja myynti 




1972 1973 1974 1972 1973 1974  1972 1975 1974 
0. Ah 
1. He 
2. L-S  
3. Sa 




























































































4 075  
865  












































6 157  
2 829  
5 065  
8 246 
865 




















5 609  
5 090  
5 152 
















Koko  maa 
Whole 
country 
51 588  36 646  42 905 20  779 23 831  50 255  52  567 60 477  75 160 | 
JAT] r -  COHT.  
Teollisuusyhtiöt  -  Industrial companies 
Pml-alue Metsänhoito 
Silviculture 
Hallinto ja myynti 




1972 1973 1974 1972 1973 1974  1972 1973 1974 
0. Ah 
1. He  
2. L-S 
3. Sa 






































6. I-H  
7. E-S 















































10. P-K  
11. P-S 
12. Ke-S  
13. E-P 











6  887 
5 100  




























9 995  




15. K-P  




















































16 721 26 346 33 753 10 133 11 378 13 101 26 854 37 724 46  854 I 
JAT] J -  CONT.  
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taulukko 2 
?able 2.4. CONTINUATION  
1000 mk 
Yksityiset ym. -  Private & other 
Pml-alue  Metsänhoito 
Silviculture 
Hallinto ja myynti 




1972 1973 1974 1972 1973' 1974 1972 1973 1974 
0. Ali 
1 . He 
2. L-S 
3. Sa 
4. U-H  
158  
1 555  
3 186 






























4  257 
3 321 
261  
2 655  
5 913  
4 932  
4 002 
299 





6. I-H  
7. E-S 
8. E-K 
9. I-S  
4 041  
3 037 
5 933 

















2 016  
1 137 













6 937  
4 759  
7 877  
4  240  
4  484 
8 480  
6 447  
















4 011  
2 378 
7 726  
10 329 





1 636  
1 445 
709 
1 836  
2 132 
1 966  









8 617  
4 268 
3 622 
7 496  
9 402  
10 316  
5 707  
3 180 
9 905 
12 878  
15 261  














3 686  
2 734  
3 674  










1 109  
1 426  
1 796  
997  
2 020 
1 295  
1 728  
2 272  
1 203  
2 534 
3 362 
5 064  
3 724 
3 115 
4 669  
4  713  
5 548  
5 482 
3 731  
5 694  
5 334  
7 419 
6 353  
4 958  
6 589 
Koko maa  
Whole 
country 
66 204 78 494 106 035  23 932 28 835  35 447 90 136 107 329  141 482 
JAT] TO - CONT 
Kaikki -  All 
Pml-alue Metsänhoito 
Silviculture 
Hallinto ja myynti 


















2 098  
3 923  
4 896  
3 592 
188 
2 770  
5 505 
6 817 







1 468  












4 493  
261 
3 566 
6  261 
6 755 






5.  P-H 









7 861  
4 573 
7 959  
5 136  











3 109  
1 740  
2 403 
2 339  
2 137 
3 629  
2 125  
2 908  




9 451  
6 040  





















14 349  
12 271  
1 5 321  





6 460  






7 739  
4  215  
4  555  
1 999  
817 
9 150  
4 933 
5 644  
2 447 
1 010 
19 047  
12 976 
16 204  
5 095  





















4 659  
12 286  
7 496  
6 074  
1 5 288 










1 756  
6 965  
4  474 
3 633  
8 625  
2 069  
8 542 











9  707 
23 913 
7 154  
23 202 
14 240 
























































































































































































































































































































































































































































Keskim.  1972-74  Average  
Keskim.  1972-74  Average  
Keskim.  1972-74  Average  























































































































































































































































































































17-05  8.62  
25.93  
19.74  9.86  
6.28  
10.44  
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